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Uyum suz Toplum  mu î
Dr. Ali DÖNMEZ*
Sen yıllarda, özellikle de bugünlerde, şu ya da bu nedenle sık 
sık uyumsuz çocuklardan, uyumsuz gençlerden söz edilmekte, so­
runa çözüm yolları aranmaktadır. Ancak bize öyle geliyor ki. gençler 
genel elarak toplumdan biraz fazlaca scyutlanmakta ve soruna bakış 
açısı daraltılmaktadır. Şöyle bir benzetme yapılabilir. Eğer bir makina 
nın genel düzeni bozuksa ve daha çok bu yüzden bir-iki parçası a ş ı­
nıp laçka olmuşsa, yalnızca bu parçaları alıp onarmak sorunu çöz- 
miyecektir. Aksaklıklar, kısa süre sonra aynı ya da değişik parça­
larda yeniden görülecektir. Böyle bir parçanın düzensizliği genel 
düzensizliğe uymaktan başka bir şey değildir. Köklü çözüm için bü­
tünün yeniden düzenlenmesi gerekecektir. Konumuzu ilgilendiren 
bütün de genel elarak toplum ya da toolumsal çevredir.
Uyumlu Davranış ve Toplumsal Çevre
Kcnu ile bilimsel olarak uğraşan kişiler uyumsuz çocuk ya da 
genci kabaca, «toplumsal kurallara, törelere ve yasalara uymayan 
çccuk ya da genç» olarak tanım larlar Bütün bunlara uyma ya da 
uymama da öğrenme ile olur. Öğrenme ise «yaşantılar sonunda ge­
reksinimleri karşılayacak yeni davranışların kazanılması ve kazanıl­
mış davranışların gereksinim leri daha iyi karşılayıp doyuracak bi­
çimde yeniden düzenlenmesi» olarak tanımlcnabilir. Tanınmış bir 
öğrenme kuramı «bir kişiye bir davranışı öğretmek istiyorsanız, o 
davranışı gösterdiğinde kişiyi cdülleyin. yani davranışı, gereksinim­
lerin karşılanmasında ön koşul haline getirin» ilkesini getirir. Ö r­
neğin. çocuğa çişi geldiğinde sizi uyarmasını öğretmek istiyorsa­
nız, bu uyarıyı yaptığında onu ödü llend im , aferin deyin, okşayın, 
çok sevdiği bir şeyi ona verin Böylece ödüllediğirviz tepki ya da 
davranışın yinelenme olasılığ ın ı arttırm ış olursunuz. Gene bir k iş i­
ye yasalara uymamayı öğretmek istiyorsanız onun yasalara uyma­
yan davranışını ödüllendirin.
Toplumsal çevre, birtakım davranışları cdülleyerek pekiştirir. 
Diğer birtakım davranışları ise ödüllemeyerek ya da sonuçlarını ki-
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şi için rahatsız edici kılarak süreklilik kazanmalarını önler. Öyleyse, 
toplumsal çevre uyumlu davranışları cdülleyip pekiştirerek, uyum­
suz davranışları ise kişi için, sonuçları açısından zararlı kılıp yine­
lenmelerini cnliyerek üyelerinin davranışlarını kendi özelliklerine gö­
re biçimlendirir. Yaln ız unutmamak gerekir ki, toplumsal çevreye 
özelliklerin i veren ve cnu biçim lendirenler de çokluk c  toplumun ye­
tişkinleridir. Kurailar ve ycsaları koyan anlardır çünkü.
Şimdi düşünmek ge.sk, yetişkinler c lc rak  biz çocuklarım ız için 
hangi özelliklerde bir toplum oluşturduk? Ve bu toplumda hangi 
tür aavıan ışları odülleyegeldik, dclayısıy le genç kuşaklara hangi tür 
davranışları öğretir olduk. Herkes çevresinde, evinde, işinde, so­
kakta olup biteniere bir bakacak olursa, yarattığımız toplumsal çev­
renin hep kural, töre ve yasalara uymayan yani uyumsuz davranışı 
cdülleyip pekiştirdiği görülecektir. Eelki bu, açıkça, yasalara uyma­
yanlara madalya takılarak yapılmamaktdır ama uyumsuzlara ola- 
nck verilerek, yasalar uygulanmıyarak, yapana yaptığı kâr b ırakı­
larak yapılmaktadır. Bugünün gençliği, zeytin yağına motor yağı, 
kırm.zı bibere kiremit tozu kotanların, m ilyonlarca lira vergi kaç ı­
ranların, kare pcrc lcrla  oynayanların, kısaca ülkeyi her şeyiyle ta ­
lan edenlerin ve cdül olarak sivriitilip saygın laştırılanların öyküleri­
ni duya duya, göre göre yetişen bir gençliktir. Hemen hemen tüm 
kuı'umlarıyle, yasaların ın uygulanışı ile, değerleri ile çarptırılm ış 
uyumsuz bir toplumu özellikle büyüklerin katkılarıy le yarattıktan son­
ra tö'yle bir toplumdan ya da beyle bir toplum düzeninden uyumlu 
genç tek le r olduk. Ama neye uyumlu? Kişilere göre farklı işleyen 
yasalara m ı? Geçersiz leştirip  yerine yemlerini koyamadığım ız de­
ğerlere mi? Anlam sızlaştırd ığ ım ız törelere mi? İstediğimiz bu idiyse, 
eiae ettiğim iz de bu oldu işte. Uyumsuz toplum, uyumsuz gençlik! 
Başka türlü de olamazdı.
Gençliğe Sunular. N’ ocs llc r
Uyumluluğu öğretmede yararlanılabilecek yöntemlerden biri de 
kuşkusuz cğrenici durumca olanlara, özdeşleşip benzemeye ça lışab i­
lecekleri uyumlu modeller sunmaktır. Çevrelerinde uyumlu ve erdemli 
kişilerin sivrilip saygınlık kazcnmalarını sağlamaktır. Bunu, ise genel­
de toplum, yani yetişkinlerin yönlendirip düzenlediği toplum yapar.
Şimdi gene düşünmek gerek, biz çocuklara ve gençlere hangi tür 
davranışlarla örnek olduk? Onlara benimseyebilecekleri hangi model­
leri sunabild ik? Herhalde bugün gençlerde biçim lendiğini germeyi um­
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duğumuz kişilik modelleri değildi bunlar. Onlardan ne istediğimizi bil­
diğimizi söylemek bile güç. Gemisini kurtaran kaptanlar mı? Yoksa 
topluma güçleri oranında katkıda bulunan onurlu kişiler mi?
Yetişkin ler olarak yaptıklarım ıza ve çccuk lc r için yarattığım ız ko­
şullara eleştiric i bir gözle bakacak olursak karşılarına özdeşleşebile­
cekleri modeller olarak hiç de topluma yararlı ve onurlu kişileri ç ıkar­
madığımız, eksine uyumsuzlara, ne yolla olursa olsun gemisini kurta­
ranlara, kapkaççılara saygınlık kazandırıp, erdemliliği enayilik sayarak 
onlara bugün yakındığım ız kişilikte m cdelle ıi sunduğumuz açıkça gö­
rülecektir. Böylece, bilerek ya da bilmiyerek uyumsuz davranışı, genç­
lerin çevresinde egemen kıldık.
Umutsuzluk Ortamı.
Kural ve yasa tanımazlığım ızla, ç ıkar kavgaları ile, hoş görüsüzlü- 
ğümüzie bencilliklerim izle, vurdumduymazlığım ızla sen yılların ekono­
mik güçlükleri de biı leşince, içine düştüğümüz karışık lık ortamı, çık ış 
yolunu kimsenin bilmediği, bilenlerin etkili olamadığı, tam bir belir­
sizlik ve umutsuzluk ortamına dönüştü. Bu durumdan en çek deneyim­
siz, sabırsız ve kişilik leri henüz biçim lenmekte elan gençlerin etkile­
nip zarar göreceği açıktır. Görülen de cdur. Böyle karamsarlık ortam­
larından kötü amaçlcrı doğrultusunda yararlanmak isteyenler, her za­
man çıkmıştır. Geleceğe ilişkin umutların yitirilme noktasına gelindiği, 
alışılm ış yöntem ve kişilere genel bir güvensizliğin yaygınlaştığı du­
rumlarda hemen herkes, özellikle de gençler, kendilerine sunulan aş ı­
rı ve önce yıkım amaçlayan katı bir takım reçeteleri, kesin çözüm yol­
ları olarak germek eğilim indedirler. Reçeteler sunulmuştur ve genç­
ler, çoğunluğu da çocuk yaşta gençler, bunlara canlarını verme paha­
sına sarılm ışlardır. İki deneyden söz ederek belirttiğim iz eğilimin ne­
den ve scnuçların ı biraz daha somutlaştırabiliriz.
a) Etkiye açıklık : Yukarda kısaca değinildiği gibi işlerin kötü git­
tiği, ç ık ış yollarının açıkça görülemediği belirsizlik ortamlarında k iş i­
lerin gerçeği yansıttıklarına inanarak ve tutanacak bir dal arayışı iç in­
de bir takım aşırı görüşlere çabukcak kapılma ve onlar doğrultusunda 
davranma eğilim lerinin arttığı sosyal psikolojik bazı deneylerle kanıt­
lanmıştır. Bunlardan ilki bir Türk olcn sosyal psikolog Muzaffer Şe­
rif tarafından yapılm ıştır (1936).
Şerif, deneyinde, otckinetık etki olayı olarak bilinen bir algı yanıl­
masından yararlanmıştır. Bu olay özetle şudur; eğer iyice karartılm ış 
ve nesnelerden arındırılm ış bir odanın bir ucuna yanan bir mum ko­
yar, odanın öteki ucundan bakarsanız mum ışığı sağa sola gidip ge­
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liyormuş gibi görünür. Şerif bu olayı bilmeyen ve birbirlerini tanımayan 
dernekleri önce teker teker odaya alm ış ve ışığın ortalama kaç san­
timetre sağa-sola oynadığını kestirmelerini istemiştir. Denekler, önce 
1 cm ile 32 cm arasında değişen tahminler yapmışlar, fakat sonunda 
kesin bir uzaklıkta karar kılm ışlardır. Bu uzaklık kimine göre 5 cm k i­
mine göre 7 cm, 3 cm. 11 cm vb. olmuştur.
Bundan sonra denekler odaya gruplar halinde alınm ış ve aynı kes­
tirmeyi bu kez grup içinde ve yüksek sesle yapmaları istenmiştir. De­
nekler önce, deney odasında yalnızken yaptıkları tahmini söylemişler, 
fakat tekrar tekrar aynı kestirimi yapmala-ı istendiğinde, bütün gru­
bun yavaş yavaş tek bir uzunlukta birleştiği görülmüştür. Denekler, 
önceden geliştirdikleri kendi özel yargılarını bir tarafa bırakmışlardır. 
Deneyden çıktıktan sonra, içinde bulundukları gruptan ayrıldıklarında, 
kendilerine grubun ortak tahminine rr>i, yoksa kendi özel kestirimleri- 
ne daha çok inandıkları sorulduğunda, hemen hepsi «grup yargısına» 
yanıtını vermişlerdir.
Toplumsal sorunlarla ilgili belirsizlik ortamlarında, kişilerin ç ık ış 
yollarına ilişkin olarak kendi sezgi ve yargılarına güvenemedikleri, baş­
kalarının düşünce ve kararlarına gereksinim duyukları, bunları çabu­
cak benimseyip onlar doğrultusunda davranma eğlim inde oldukları bu 
ve daha sonraki deneylerle bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Türkiye’de 
gençler için daha da geçerli olan bu eğilim i bilenler, ondan yararlan­
mayı da bilmişler, gençleri bölüm bölük bölmüşlerdir. Bölmekle kalma­
mış, onları birbirlerine kurşun sıkar hale getirm işlerdir. Bunda neden 
başarılı olduklarına ilişkin bir fikir vermesi açısından, diğer bir labo- 
ratuvar deneyinden kısaca sez etmek yerinde olacaktır.
b) Yetkeye (otoriteye) Uyma (itast) Eğilim i : Gene bir sosyal psi 
kolcg olan Stanley Milgram (1965) Amerika E irleşik Devletlerinde yap­
tığı ve artık k lasik leşm iş bir deneyde ne kadar aşırı ve insanlık d ı­
şı olursa olsun, birtakım emirleri verenler bulunduğu sürece, her 
toplumda özellik le işlerin iy|i gitmediği dönemlerde, bu emirlere 
uyup, onları yerine getirenlerin kesinlikle ç ıkacağın ı kanıtlamıştır. 
Deney kısaca şöyledir :
Bir deney odasına herhangi iki yurttaş alınır. Kendilerine bir 
öğrenme deneyi yapılacağı ve deneyde biri öğretmen diğeri öğren­
ci rolü oynayacak iki kişiye gereksinim olduğu söylenir. Deneyi res­
mi görünüşlü soğukça bir adam yönetir. Yönetici, ad çektirerek han­
gisinin öğretmen, hangisinin öğrenci o lacağın ı belirler. Ancak bu 
ad çekme işlemi görünüştedir ve öğretmen olacak, önceden belir­
lenmiştir, fakat o bunu bilmez. Bu kişi, öğrenci rolü oynayacak ki-
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çin in , denek olduğunu sanır. Gerçekte ise denek kendisidir. Öğren­
ci, yöneticinin adamıdır ve deneyle ilgili herşeyi önceden bilmek­
tedir.
Bundan sonra öğrenci, deneğin gözleri önünde, deney oasına 
bitişik bir odadaki koltuğa oturtulup sık ıca bağlanarak bir bileği, 
elektrik şoku vermeye yarayan elektrotlara takılır. Bu elektrotlar, 
deney odasındaki bir şok üreticisine (şek üreticisine benzetilmiş ça ­
maşır makinası büyüklüğünde metal bir kutu) bağlıdır. Yönetici ile 
denek, deney edasına geçerler. Yönetici deneğe, görevinin öğren­
ciye önceden hazırlanm ış bir listeden sıra il sorular sormak, öğren­
cinin yanıtını beklemek, yanıt değru ise, sıradaki diğer soruya geç­
mek, yanlışsa onu, şok üreticisini kullanarck, 15 voltluk bir elektrik 
şcku ile cezalandırmak olduğunu anlatır Her yanlış yanıt için ceza 
15 volt arttırılarak 450 volta kadar çıkabilecektir. Deneğe 300 vol­
tun üzerindeki şokların, çok acı verici olduğu söylenmiş, hatta bu 
deney sırasında öğrenciden gelen çığ lık larla gösterilm iştir, öğret- 
men’e deney başlamadan önce. 45 votlluk gerçek bir şok verilerek 
uygulayacağı şokların da kesinlikle gerçek olduğu kanısı verilmiştir.
Çimdi yüz kişiyi öğretmen rolünde deneye soktuğumuzu düşü­
nün. Bunlardan kaçının öğrencinin çığlık ve protestolarına karşın 
uygulanan cezayı 450 volta kadar çıkarabileceğini tahmin edersiniz? 
Milgram 'ın psikolog meslekdaşları. bunun yüzde üçü aşm ıyacağım  
söylemişlerdir.
Scnuç, gerçekten şaşırtıc ı ve insanlara belli koşullarda ne ka­
dar güvenebileceğimiz açısından umut kırıcı olmuştur. Deneklerin 
% 65’i bitişik odadaki öğrencinin çığlıklarına, yalvarmalarına ve hat­
ta onu orada alldürmüş olabileceklerine aldırm ıyarak yöneticinin 
emirlerine uymuş ve en şiddetli cezayı uygulamışlardır. Hem de hiç 
bir zorunlulukları olmamasına karşın. Deney birçok kez yinelenmiş 
ve hep aynı sonuçlar alınmıştır.
Bu ve bunu izleyen diğer deneyler gösterm iştir ki, H itler’ler bu­
lunduğu sürece, onların emirlerine uyarak çevreye ölüm seçecek 
kişiler kesinlikle bulunacaktır. Bu yalnızca Almanlar'a özgü bir ni­
telik değildir. Bütün toplumlar için geçerlidir. Öyleyse yapılacak, şey, 
önce Hitler'lere ve benzerlerine emir verrr.s fırsatı tanımamaktır. Tür­
kiye'de ise bu böyle olmamıştır. Hep emir alanlarla o da yanlış ve 
yanlı yöntemlerle uğraşılmaya çalışılm ış, bunların yerlerini ise yeni­
leri hemencecik doldurmuşlardır. Belki emirler açık açık verilmemiş­
tir ama gençlere onlardan ne istendiği örtülü biçimlerde sezdiril- 




Bazı psikologlar, daha çok da davranışçı olarak bilinenler, bel­
ki biraz aşırıya kaçcrak, çevreyi, davranışın tek biçim lendiricisi o la ­
rak almaktadırlar. Diğer bazılcrı için davranış, kişi ve çevrenin or­
tak işlevidir. Bir başka gruba gere ise, davranış-kişi ve çevre, üç­
lüsü etkileşerek birbirlerini biçim lendirirler. Görüldüğü gibi, davra­
nışın şu ya da bu biçim i almasında çevrenin cnerr.i büyüktür. O ka­
dar ki günümüzün en çok tanınan davranışçı psikologlarından Skin- 
ner, çevreyi düzenleyerek, istenen niteliklerde insan üretebileceği­
ni bile ileri sürebilm iştir (1971).
Son zamanlarda konu ile ilgili tartışma ve çalışm alarda örgün eği­
tim üzerinde duıulmakta, ancak onu da içeren ve belki daha da 
önemli olan genel toplumsal çevreye gereken önem verilmemekte­
dir. Sûğlıklı gençler yetiştirmede örgün eğitimin önemi küçümsene­
mez, bu bakımdan üzerinde ne kadar titizlik le durulsa yeridir. An­
cak çccuk ve gencin eninde sonunda karşı kcrşıya gelmek ve başa 
çıkmak zerunda olduğu toplumsal çevre uyumsuz ve kural tanım ı­
yorsa, örgün eğitimden başarı beklenemez. Okuldan uyumlu davra­
nışlarla gelen çocuk, yazının başındaki öğrenme tanımına uygun 
olerak, bunların uyumsuz t ir  toplumda gereksinim leri karşılamada 
yetersiz kaldıkların ı görecek ve uyumsuzluk doğrultusunda yeni dü­
zenlemelere gidecektir. Çünkü çevre kendi koşullarına uygun, ken­
di koşulları içinde başarılı d a va n ış ı cdü.leyerek pekiştirir. Baştan 
beri sözünü ettiğim iz ülke koşulları içinde ise eskiden erdemlilik d i­
ye bildiğim iz bugün neredeyse bu özelliklerin i yitirmiş, davranış örün 
tüleri, gereksinim leri doyurmeda başarılı olamazlar.
Özetle şunu söylemek istiyoruz. Bugün çocuklar ve gençler için 
yalattığım ız toplumsal çevre uyumsuz bir çevredir. Uyumsuz bir tep- 
lumunsa uyumlu gençler yetiştirmesi beklenemez. Öyleyse yap ıla­
cak şey, öncelikle ve sabırla toplumu uyumluluğa doğru götürmek­
tir. Eu yapılırken de herkese görev düştüğü unutulmamalıdır. Uyum­
lu t:r toplumdan çıkan uyumsuz gençlerin sayısı çok daha az o la­
caktır. işte o zaman bu gençlerle uğraşmaya gerçekten değecek ve 
uğraş verimli olacaktır.
Toplumsal çevrenin çocuk gelişim i ve doloyısıyle gençlerin ye­
tişmeleri üzerindeki önemini vurgulayan aşağ ıdck i dizeler özellikle 
anne ya da baba olanlarım ızı belki b irazcık düşündürebilir.
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GOCUK YAŞADIĞINI ÖĞRENİR
Eğer bir çocuk sürekli eleştirilm işse.
Kınama ve Gyıplamayı öğrenir.
Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüşse,
Dövüşmeyi öğrenir.
Eyer bir çocuk alay eailip cşağılanm ışsa,
S ık ılıp  utanmayı öğrenir.
Eğer bir çccuk sürekli utanç duygusuyla eğitilm işse, 
Kendini suçlamayı öğrenir
Eğer bir çccuk hcş görüyle yetiştir itmişse.
Sabırlı olmayı öğrenir.
Eğer bir çocuk desteklenip yüreklendirilm işse, 
Kendine güven duymayı öğrenr.
Eğer bir çocuk övülmüş ve beğenilmişse,
İyilik bilmeyi öğrenir.
Eğer bir çccuk güven ortamı içinde yetişmişse,
İnançlı olmayı öğrenir.
Eğer bir çocuk kabul ve cnay görmüşse,
Kendini sevmeyi öğrenir.
Eğer bir çccuk dostluk ve arkadaşlık görmüşse,
Bu dünyada mutlu olmayı öğrenir (Nolte, 1975)
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